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 The present study aimed to investigate students’ information seeking behavior while 
conducting	research	projects.		Ellis’	Behavioral	Model	of	 Information	Seeking	was	used	as	
research	 framework.	 	 Interviewing	 was	 the	method	 of	 collecting	 qualitative	 	 data	 from	 39	 




research	 projects	were	 consisted	 of	 nine	 activities:	 starting,	 chaining,	 browsing,	 searching,	 
differentiating,	monitoring,	extracting,	verifying,	and	ending.		The	result	was	different	from	Ellis’ 
Model	in	that	“Searching”	activity	was	also	found	in	the	information	seeking	process.		This	
could be explained by the fact that the use of computers in information storage and retrieval 
and	the	ubiquitous	communication	through	networking	facilitate	searching.		Searching	could	






















	 ในประเทศไทย	 การศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศโดยใช้ตัวแบบที่มีผู้พัฒนาขึ้นไว้ก่อนแล้ว	 และใช้วิธี
วิจัยเชิงคุณภาพมีไม่มากนัก	 เช่น	 สายลม	 วุฒิสมบูรณ์	 (2546:	 บทคัดย่อ)	 ได้วิจัยเรื่องกระบวนการแสวงหาสารสนเทศ
ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา	 สาขาสารสนเทศศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 และศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรค 
ในการแสวงหาสารสนเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	สาขาสารสนเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	ในการ 
ทำาโครงการวิทยานิพนธ์	 โดยใช้ตัวแบบกระบวนการแสวงหาสารสนเทศของเอลลิส	 (Ellis’	 behavioral	 model	 of	 
information	seeking)	เปน็กรอบแนวคดิในการวจิยั		วลยัรตัน	์	ชายทา้ว	(2550:	บทคดัยอ่)	ใชต้วัแบบกระบวนการแสวงหา 




และใช้กรอบแนวคิดเรื่องอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศของวิลสันและวอลซ์	 (Wilson	 &	Walsh)	 เป็นกรอบแนวคิด
เรื่องอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน	ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางแค	
	 ในการทำาโครงงานของนักศึกษา	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	 นักศึกษาจำาเป็นต้องแสวงหาสารสนเทศ
เพือ่ผลติผลงานทางวชิาการใหไ้ดป้ระสทิธภิาพและประสทิธผิล	ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจศกึษาพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศ 
ของนักศึกษาโดยใช้ตัวแบบกระบวนการแสวงหาสารสนเทศของเอลลิส	 เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา	 และใช้วิธีการวิจัย 
เชงิคณุภาพ	คอื	การสมัภาษณ	์เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึเกีย่วกบัพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศในการทำาโครงงานของนกัศกึษา
ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่	4	กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	
	 ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อห้องสมุดในการจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ	 แหล่งสารสนเทศ	 และบริการให้
สอดคล้องกับผู้ใช้	และเป็นแนวทางให้บรรณารักษ์ดำาเนินการสอนทักษะการรู้สารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างเหมาะสม			
คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย












    1.2.เป็นนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม	3.00	ขึ้นไป		
   1.3.นักศึกษาเจ้าของโครงงานเข้าใช้ห้องสมุดเป็นประจำา						
























 1..ก�รเริ่มต้น (Starting)	 ผลการวิจัยพบว่า	 นักศึกษามีพฤติกรรมการเริ่มต้นในการแสวงหาสารสนเทศเพื่อ
ทำาโครงงาน	ใน	5	กิจกรรม	ได้แก่














   1.4.เริ่มต้นแสวงหาสารสนเทศในการทำาโครงงาน	 จากการที่ได้เรียนรายวิชา	 “การเตรียมโครงงาน”	 ซึ่งเป็นวิชา
บงัคบัเปดิสอนในสาขาวชิาทีก่ำาหนดไวใ้นหลกัสตูรการเรยีนการสอน	นกัศกึษาไดเ้รยีนรูว้ธิกีารศกึษาคน้ควา้เพือ่รวบรวมขอ้มลู
ขั้นตอนการดำาเนินงานและจัดทำาโครงงาน	 ศึกษาคู่มือการทำาโครงงาน	 ในรายวิชานี้นักศึกษาต้องเสนอหัวข้อเรื่องต่ออาจารย ์
ที่ปรึกษา	จึงทำาให้นักศึกษามีจุดเริ่มต้นในการแสวงหาสารสนเทศเพื่อทำาโครงงาน
			 	 1.5.การพบประเด็นต่าง	 ๆ	 จากการฝึกงาน	 นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนต้องเข้าฝึกงานในบริษัท	 สถาบัน	

























(Kakai;	 Ikoja-Odongo;	 &	Kigongo-Bukenya.	 	 2004:	Online)	 และงานวิจัยของชู	 เด็ทเลอร์	 และ	 เทิร์นบูล	
(Choo;	Detlor;	&	Turnbull.	1998:	Online)	ที่พบว่าขั้นการเชื่อมโยงร้อยเรียงเป็นการแสวงหาสารสนเทศโดยติดตาม
สารสนเทศจากรายการบรรณานุกรมของสารสนเทศที่พบ	 พฤติกรรมการเชื่อมโยงร้อยเรียงรายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม 







   2.2.นักศึกษานำาความรู้ที่เคยเรียนจากชั้นเรียนนำามาใช้ในการทำาโครงงาน	 ซึ่งตรงกับงานเขียนของ	 สมพร
พุทธาทักษ์ผล	 (2546:	 132-133)	 ที่อธิบายว่าลักษณะการแสวงหาสารสนเทศของผู้ใช้	 การนำาแหล่งสารสนเทศ 
ทีต่นมอียูม่าใช้	คอื	ความจำาของตนเอง	อาจพยายามทบทวนจากความทรงจำาของตนทีไ่ดร้บัการสะสมความรู้	และจงึเชือ่มโยง 
ไปสู่แหล่งสารสนเทศภายนอก







  2.4.การเชื่อมโยงเนื้อหาสารสนเทศที่อ่านพบไปยังทรัพยากรสารสนเทศต้นฉบับเพื่อดูรายละเอียด	 นักศึกษาอ่าน
บทความ	 หนังสือ	 งานวิจัยได้พบเนื้อหา	 ก็จะใช้เนื้อหานั้นที่เชื่อมโยงไปสู่สารสนเทศต้นแหล่ง	 ได้แก่	 สารสนเทศปฐมภูมิ	
(Primary	source)	เช่น	เอกสารมาตรฐาน	บทความวิจัย	รายงานการวิจัย	วิทยานิพนธ์	เป็นต้น		
 3..ก�รสำ�รวจเลือกดู (Browsing)	 เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาสำารวจเลือกดูสารสนเทศที่ต้องการหรือสนใจอยู่
อย่างกว้าง	ๆ	แบ่งออกเป็น	4	ประเด็น	ดังนี้	
  3.1.การสำารวจเลือกดูสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศที่เป็นสถาบัน	 นักศึกษาสำารวจแหล่งสารสนเทศจาก
แหลง่สารสนเทศภายในมหาวทิยาลยั	คอื	สำานกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศและหอ้งสมดุคณะซึง่เปน็แหลง่สารสนเทศ
ที่ใช้ศึกษาค้นคว้าในการเรียนการทำารายงานวิชาต่าง	ๆ 	การที่นักศึกษาสำารวจเลือกดูจากแหล่งสารสนเทศที่เป็นสถาบันภายใน











  3.2.การสำารวจเลือกดูทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	 ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาสำารวจเลือกดูทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	 จากบริการเวิลด์ไวด์เว็บ	 นักศึกษาจะใช้คำาค้นในการหาข้อมูล	 โดยอาจจะยังไม่รู้ความต้องการที่ 
แท้จริงว่าตนต้องการค้นหาสารสนเทศเรื่องอะไร	เมื่อค้นเอกสารพบและอ่านอย่างคร่าว	ๆ	ว่าเป็นสารสนเทศที่ต้องการหรือไม่	
อาจทำาการสำารวจในหน้าเว็บเพจนั้น	ๆ	คลิกไฮเปอร์ลิงก์ไปยังสารสนเทศที่ปรากฏในหน้าเว็บเพจซึ่งอาจมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ 
เรื่องที่ค้นพบ	 อาจเป็นภาพ	 ข้อความ	 เสียง	 วีดิทัศน์ออนไลน์	 ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของช	ู เด็ทเลอร์	 และ	 
เทิร์นบูล	(Choo;	Detlor;	&	Turnbull.	1998:	Online)	ซึ่งวิจัยเรื่องพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศบนเว็บของผู้จัดการ
และผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ในขั้นตอนการสำารวจเลือกดูสารสนเทศบนเวิลด์ไวด์เว็บพบว่าผู้แสวงหาสารสนเทศ 
จะสำารวจโดยการอ่านหัวข้อในแต่ละเว็บเพจ	 หัวเรื่อง	 และดูจากหน้าแผนที่ของเว็บไซต์	 ผลจากการวิจัยยังพบว่าเครื่องมือ
ค้นหาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่นักศึกษาใช้สำารวจเลือกดู	ได้แก่	การใช้โปรแกรมค้นหาข้อมูล	ฐานข้อมูลออนไลน์ในสาขา
วิชาต่าง	 ๆ	 ระบบ	 OPAC	 โดยนักศึกษาสามารถสืบค้นและสำารวจเลือกดูไปได้พร้อม	 ๆ	 กัน	 เนื่องมาจากความก้าวหน้า 
ในการออกแบบระบบที่เอื้อต่อการเข้าถึงสารสนเทศด้วยวิธีต่าง	ๆ	
	 	 นอกจากนี้ยังพบว่า	 นักศึกษาไม่ได้ใช้เมนู	Browse	 รายชื่อวารสาร	หรือหัวเรื่อง	 จากระบบค้นคืนสารสนเทศ	
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคุ้นเคยกับการใช้คำาค้นในการค้นหาข้อมูลจากระบบ	ไม่ทราบการทำางานของเมนู	Browse	ในฐานข้อมูล














งานวิจัยของ	 คาไค	 ไอโคจา-โอดองโก	 และคิคองโก-บูเกนยา	 (Kakai;	 Ikoja-Odongo;	 &	 Kigongo-Bukenya.	
2004:	 Online)	 ซึ่งพบว่านักศึกษาเดินสำารวจหนังสือที่ชั้นในห้องสมุด	 เมื่อพบทรัพยากรสารสนเทศแล้วนักศึกษาจึงสำารวจ
เนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศว่าตรงกับที่ต้องการหรือไม่	โดยพิจารณาจากเครื่องมือค้นหา	ได้แก่	สารบัญหนังสือ	วารสาร 












	 	 นอกจากนี้ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาที่แสวงหาสารสนเทศเพื่อการทำาโครงงาน	 ในขั้นการสำารวจสารสนเทศ 
จะเป็นการสำารวจสารสนเทศเพื่อหาความน่าจะเป็นในการหาหัวข้อโครงงาน	 ซึ่งจะสำารวจทรัพยากรสารสนเทศ	 จากแหล่ง




 4..ก�รค้นห� (Searching)	 เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาค้นหาสารสนเทศอย่างมีจุดมุ่งหมายเป็นการเฉพาะโดยใช้
คำาสำาคัญ	 ในการค้นหาจากระบบค้นคืนข้อสนเทศ	 อาจเป็นบัตรรายการ	 ระบบสืบค้นข้อมูล	 การค้นหาสารสนเทศออนไลน์	











 5..ก�รแยกแยะ (Differentiating)	 เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาแยกแยะ	 กลั่นกรองสารสนเทศที่แสวงหามาได้โดย
พิจารณาถึงคุณภาพของสารสนเทศต่าง	 ๆ	 โดยเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของสารสนเทศหลาย	 ๆ	 ชิ้น	 
ผลการวิจัยพบ	2	ประเด็น	ดังนี้	








	 	 นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความน่าเชื่อถือของโครงงานของนักศึกษารุ่นพี่ที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำาให้เพราะเชื่อว่า 
สารสนเทศที่อาจารย์แนะนำามีความน่าเชื่อถือสูง	 และเป็นโครงงานที่ทำาเสร็จสมบูรณ์เป็นรูปเล่มรายงานแล้ว	 ซึ่งได้ผ่าน
กระบวนการวิจยัและกลั่นกรองความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ	ผลการวิจยัดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของวลัยรตัน	์ชายท้าว 
















	 	 5.2.ระดับความเกี่ยวข้องของสารสนเทศที่ต้องการ	 นักศึกษาจะพิจารณาความเกี่ยวข้องของสารสนเทศที่ค้นหาว่า
ตรงกับความต้องการในขั้นใดของการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการทำาโครงงาน	 เช่น	 การหาประเด็นปัญหา	 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ว่าตรงกับวัตถุประสงค์หรือขอบเขต	การดำาเนินการวิจัย	ตลอดจนผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปตามที่กำาหนดหรือไม่โดยการ 





	 	 ส่วนการแยกแยะสารสนเทศที่ค้นหาบนเวิลด์ไวด์เว็บนั้น	 นักศึกษาจะพิจารณาจากความเข้าเรื่องของสารสนเทศ 
ทีพ่บ	ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของคาลบชั	(Kalbach.		2000:	Online)	ไดก้ลา่ววา่	การแยกแยะ	เปน็การประเมนิสารสนเทศ
ในด้านความเข้าเรื่อง	(Relevance)	กับความต้องการสารสนเทศหรือปัญหา	
 6..ก�รตรวจตร� (Monitoring)	 เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาติดตามความเคลื่อนไหวของสารสนเทศที่เกี่ยวกับเรื่องที่
ทำาโครงงาน	 โดยติดตามรายการหนังสือใหม่	 เอกสารมาตรฐาน	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำางาน	 การสนทนากับเพื่อน 
ในกลุ่มที่ทำาโครงงานรว่มกนั	ปรกึษาอาจารย์	ติดตามจากเวลิดไ์วดเ์ว็บ	หนงัสือวารสารและรายการโทรทัศน	์การติดต่อสื่อสาร
กับนักวิจัยหรือนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นักศึกษาค้นพบจากอินเทอร์เน็ตหรือแหล่งสารสนเทศต่าง	 ๆ	 การติดตาม 














คอมพิวเตอร์	 ซึ่งการนำาสารสนเทศมาใช้นักศึกษาจะระบุแหล่งที่มาด้วย	 เพื่อนำาไปทำาบรรณานุกรมในขั้นตอนสุดท้าย	 ซึ่ง





ที่ต้องการเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง	 อาจเป็นเพราะการสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการนั้นจะมีค่าใช้จ่าย	 ในขณะที่การ 





 8..ก�รตรวจสอบ (Verifying)	 เป็นกิจกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของสารสนเทศที่นำามาใช้ในการทำาโครงงาน	
ผลการวิจัยพบว่าการตรวจสอบสารสนเทศของนักศึกษามี	มี	2	วิธี	
	 	 8.1.การสอบทานความถูกต้องของสารสนเทศที่จะนำามาใช้	ในขั้นตอนนี้ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาจะเปรียบเทียบ
สารสนเทศเรื่องเดียวกันที่ค้นหาได้กับแหล่งสารสนเทศหลาย	 ๆ	 แหล่ง	 ว่าสารสนเทศที่รวบรวมมานั้นตรงกับวัตถุประสงค์




	 	 ในกระบวนการทำาโครงงานแต่ละขั้นตอนนั้น	 นักศึกษาต้องนำาเสนอสารสนเทศที่เรียบเรียงแล้ว	 โดยมีอาจารย์ 







	 	 8.2.การใช้มาตรฐานหรือเอกสารมาตรฐานต่าง	 ๆ	 ในการตรวจสอบเปรียบเทียบข้อมูลจากการทดลอง	 หรือการ
ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์	 ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาที่ทำาโครงงานเกี่ยวกับการทดลอง	 หรือการประดิษฐ์	 จะต้องมีมาตรฐาน 
มารองรับผลการทดลองหรือสิ่งประดิษฐ์นั้นว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำาหนดไว้ของสถาบันมาตรฐานต่าง	 ๆ	 หรือไม่อย่างไร	















ตามวัตถุประสงค์	 ทฤษฎี	 ขอบเขต	 ระเบียบวิธีวิจัยที่กำาหนดไว้	 ซึ่งได้รับการอนุมัติให้ทำาโครงงานจากอาจารย์ประจำาคณะ 
ที่สังกัด
		 	 9.2.การแสวงหาสารสนเทศเพิ่มเติม	 แม้ว่านักศึกษาส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าการแสวงหาสารสนเทศสิ้นสุดลงเมื่อ
ได้ข้อมูลเพียงพอที่จะเริ่มทำาโครงการได้	 แต่จากประสบการณ์การทำาโครงงาน	 นักศึกษาพบว่าตนต้องแสวงหาสารสนเทศ 

















การดึงสารสนเทศออกมา	การตรวจสอบ	และการสิ้นสุด	 ทั้งนี้เพิ่มเติมจากตัวแบบของเอลลิส	 1	กิจกรรม	คือ	 การค้นหา	
เนื่องจากการนำาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล	 และการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ทุกที่ทุกเวลา
ทำาให้กิจกรรม	 “การค้นหาสารสนเทศ”	 ทำาได้สะดวกรวดเร็ว	 และสามารถทำาควบคู่ไปกับการสำารวจเลือกดู	 ตามตัวแบบนี้ 
ขั้นเริ่มต้นจะเป็นกิจกรรมแรกของการแสวงหาสารสนเทศ	 ส่วนการเชื่อมโยงร้อยเรียง	 การสำารวจเลือกดู	 การค้นหา	 การ
ตรวจตราจะเป็นขั้นตอนการค้นหา	ส่วนการแยกแยะ	การดึงสารสนเทศออกมา	และกิจกรรมการตรวจสอบเป็นขั้นตอนของ
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